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Любое предприятие в процессе работы пользуется услугами сторонних органи-
заций. От поставщиков на предприятие поступают товарно-материальные ценности. 
Подрядные организации выполняют строительные, научно-исследовательские и дру-
гие работы. 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после отгрузки ими 
товарно-материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг либо одно-
временно с ними с согласия организации или по ее поручению. 
Большинство расчетных взаимоотношений возникают по обязательствам поку-
пателей оплатить в установленные сроки стоимость приобретенного имущества (ра-
бот, услуг) и другой задолженности после выполнения поставщиком (подрядчиком) 
договорных обязательств. 
Расчеты между организациями производятся, как правило, в безналичном по-
рядке путем: 
– перечисления средств со счетов плательщиков на счета получателей; 
– поставки продукции в счет погашения задолженности; 
– оформления договора перевода долга; 
– зачета взаимных требований. 
Расчеты с использованием денежных средств могут осуществляться в следую-
щем порядке: 
– платежи производятся по предварительной оплате или после отгрузки товар-
но-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг в зависимости от 
того, что предусмотрено в договоре; 
– платежи производятся с согласия плательщика или по его поручению.  
Плательщик вправе отказаться от платежа (акцепта) в случаях, предусмотрен-
ных законодательством и договорами: 
– безакцептное списание средств со счетов плательщиков производится лишь в 
случаях, установленных законодательством, договором и правилами расчетов; 
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– платежи производятся за счет собственных средств плательщика, а в отдель-
ных случаях – за счет кредита банка и средств бюджетных (целевых) ассигнований. 
Порядок, форма расчетов (ее виды) определяются в договоре. Расчеты в безна-
личной форме проводятся в виде банковского перевода, денежного перевода, аккре-
дитива, инкассо. 
Организации сами выбирают форму расчетов за поставленную продукцию или 
оказанные услуги.  
Основные документы по расчетным взаимоотношениям с поставщиками – до-
говор и товарно-транспортная (товарная) накладная, которая служит основанием для 
оформления соответствующих банковских платежных документов на перечисление 
денежных средств [1]. 
На предъявленные на оплату счета поставщиков кредитуют счет 60 «Расчеты  
с поставщиками и подрядчиками» и дебетуют соответствующие материальные счета 
(10, 15 и др.) или счета по учету соответствующих расходов (20, 25, 26 и др.).  
Для обобщения информации о расчетах с поставщиками, подрядчиками, исполни-
телями за приобретенное имущество, выполненные работы, оказанные услуги и др.,  
а также о расчетах с использованием аккредитивов предназначен счет 60 «Расчеты  
с поставщиками и подрядчиками». Он применяется также для обобщения информа-
ции о расчетах с субподрядчиками в организациях, осуществляющих при выполне-
нии договоров строительного подряда или подряда на выполнение проектных и изы-
скательских работ функции генерального подрядчика. 
На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» задолженность отража-
ется в пределах сумм акцепта. При обнаружении недостач по поступившим товарно-
материальным ценностям, несоответствия цен, обусловленных договором, и ариф-
метических ошибок счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуют 
на соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 субсчет 3 «Расчеты по 
претензиям». 
Сумма НДС включается поставщиками и подрядчиками в счета на оплату и от-
ражается у покупателя по дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным товарам, работам, услугам» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками». 
Стоимость приобретенного имущества, выполненных работ и оказанных услуг 
отражается по дебету счетов 08 «Вложения в долгосрочные активы», 10 «Материа-
лы», 20 «Основное производство», 41 «Товары» и других счетов и кредиту счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
Погашение обязательств перед поставщиками, подрядчиками, исполнителями, 
включая авансы и предварительную оплату, отражается по дебету счета 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Ва-
лютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и других счетов. При этом суммы 
выданных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно. Порядок 
бухгалтерских записей при погашении задолженности перед поставщиками зависит 
от применяемых форм расчетов. 
Прекращение обязательств (помимо надлежащего исполнения) может осущест-
вляться по следующим основаниям: при зачете взаимных требований, новации, про-
щении долга, ликвидации юридического лица (ст. 378–389 ГК РБ) [2]. 
Погашение обязательства, учтенного на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», зачетом взаимных требований отражается по дебету счета 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счетов 62 «Расчеты с покупателя-
ми и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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Прощение долга по существу является одним из видов дарения. Упрощенная 
сумма долга является внереализационным доходом для целей налогообложения, но в 
бухгалтерском учете отражается по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». 
При прекращении обязательств новацией происходит замена одного обязатель-
ства другим. Эта замена на синтетических счетах не отражается; осуществляются 
отметки в аналитическом учете. 
Прекращение обязательств вследствие ликвидации юридического лица и при 
списании кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 
учитывают по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту 
счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». Списание кредиторской за-
долженности, по которой истек срок исковой давности, осуществляют по результа-
там проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя 
организации. 
Обязательства перед поставщиками, подрядчиками, исполнителями, обеспечен-
ные выданными организацией векселями, учитываются в аналитическом учете обо-
собленно. 
Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведет-
ся по каждому предъявленному счету, а расчетов в порядке плановых платежей – по ка-
ждому поставщику и подрядчику. Построение аналитического учета должно обеспе-
чивать получение данных о задолженности поставщикам: по расчетным документам, 
срок оплаты которых не наступил; по не оплаченным в срок расчетным документам; 
по авансам выданным и т. д. [3, c. 37–39], [4, c. 26–27]. 
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Управленческий учет – это относительно самостоятельная система учета, пред-
назначенная главным образом для сбора и обработки информации о себестоимости 
выпускаемой продукции. Эти сведения необходимы для управления производствен-
ными процессами внутри предприятия по центрам ответственности (подразделениям). 
